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Angers – 7 rue Saint-Evroult
Évaluation (1997)
Jean Brodeur
1 Suite à un refus conservatoire appliqué par le Service régional de l’Archéologie, sur une
parcelle faisant l’objet d’un projet immobilier situé en plein cœur de la Cité du Bas-
Empire,  une  évaluation  a  été  engagée,  sur  seulement  5 m2  de  la  surface  concernée
(730 m2). Plus qu’une vérification du potentiel, évident dans ce secteur, il s’agissait de
déterminer la cote d’altitude d’apparition des niveaux anciens.
2 Le sondage entrepris a mis en évidence l’affleurement de ceux-ci. Une fosse médiévale,
XIVe-XVe s., s’ouvre directement sous la dalle de béton de la salle de sport qui occupe les
lieux  depuis  les  années 1950.  On  trouve  ensuite  une  occupation  dense  du haut
Moyen Âge,  voire  de  l’Antiquité  tardive,  avec  maçonneries,  niveaux d’occupation et
mobilier. On notera en particulier un fragment de sigillée africaine (IVe-VIIe s.) recueilli
en contexte. L’enceinte urbaine du Bas-Empire constitue la limite sud du futur chantier.
3 Cette  parcelle  révèle  un  faciès  identique  (mais  mieux  conservé) à  celui  du  site  du
château d’Angers situé quelques centaines de mètres plus à l’ouest.
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